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Señores miembros del Jurado: 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
para la elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presento la tesis titulada: Estrategias integradas 
para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura en el cuarto grado de educación 
primaria de la I.E.7038 Armatambo-Chorrillos,2013, para obtener el grado 
académico de Maestro en Educación con mención en Psicología Educativa. 
El trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar como las estrategias 
integradas colaborativas mejoraran el aprendizaje de la lectoescritura de los 
alumnos del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7038 Armatambo-
Chorrillos 2013, luego de ser validada generalizar sus resultados a toda la 
comunidad educativa. 
El documento consta de seis capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo presento los resultados de la investigación y 
en el quinto las conclusiones y sugerencias. Finalmente doy a conocer las  
referencias bibliográficas y los anexos. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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 El problema de la lectoescritura, en la actualidad es un problema general 
lamentablemente en nuestro país sobre todo en la comunidad Armatambo 
Chorrillos ,teniendo como objetivo determinar como las estrategias integradas 
colaborativas mejoraran el aprendizaje de la lectoescritura de los alumnos del 
cuarto grado de educación primaria de la I.E.7038 Armatambo-Chorrillos 2013   
La investigación fue cuasi experimental. La población de estudio estuvo 
conformada por 75 estudiantes y la muestra por 50 estudiantes de las secciones 
“A” y “C”, con un promedio de 10 años de edad. Se administró una Prueba Pre 
Test y Post Test a los dos grupos: Experimental con 25 estudiantes y Control con 
igual cantidad de estudiantes. Al grupo experimental se aplicó el método Micho a 
través de 08 sesiones de aprendizaje, cada una con sus respectivos instrumentos 
de evaluación y recursos.  
 En base a los resultados estadísticos se obtuvo que los puntajes del aprendizaje 
de la lectura en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E 
7038 Armatambo-Chorrillos, 2013 del postest en los estudiantes del grupo 
experimental presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del 
grupo control (U-Mann-Whitney p =  0,006), además, de presentar mayores 
puntajes obtenidos. Los  resultados obtenidos estadísticamente se obtuvo que  
los puntajes del aprendizaje de la escritura en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E 7038 Armatambo-Chorrillos, 2013 del postest en los 
estudiantes del grupo experimental presentan diferencias significativas con los 
puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: p =  0,001), además, de 
presentar mayores puntajes obtenidos. 




         The problem of literacy, today unfortunately is a general problem in our 
country particularly in Chorrillos Armatambo community, aiming to determine how 
collaborative integrated strategies improve the literacy learning of students in the 
fourth grade education Armatambo the IE7038 - Chorrillos 2013 
The research was quasi- experimental. The study population consisted of 
75 students and 50 students shows sections "A" and “C”, with an average of 10 
years old . Proof Pre Test and Post Test was administered to two groups: 
Experimental and Control 25 students with the same number of students. The 
experimental group Micho method was applied through 08 learning sessions, each 
with their assessment tools and resources. 
 Based on the statistical results obtained scores that learning to read in the 
fourth grade students of elementary education EI - 7038 Armatambo Chorrillos, 
2013 posttest in the experimental group students significantly different from the 
scores of control group ( Mann -Whitney U- p = 0.006) , moreover, have higher 
scores . The results obtained statistically the scores of learning of writing in fourth 
grade students of elementary education EI - 7038 Armatambo Chorrillos, 2013 
posttest in the experimental group students significantly different from the scores 
of the control group (U -Mann- Whitney : p = 0.001 ) , moreover, have higher 
scores . 




El presente estudio surge a partir de la problemática que se da en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa7038-Armatambo-Chorrillos por el bajo nivel de la lectoescritura  .Este 
hecho trajo disconformidad en los estudiantes, Padres de Familia y docentes 
quienes se manifestaron de diferentes formas el bajo nivel de lectoesccritura. Es 
así que este estudio se titula Estrategias integradas para mejorar el aprendizaje 
de la lectoescritura en el cuarto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 7038-Armatambo Chorrillos Ugel 07 cuyo objetivo principal es 
determinar como las estrategias integradas colaborativas mejoran el aprendizaje 
de la lectoescritura. 
Para poder desarrollar esta investigación fue necesario consultar varios 
autores cuyos trabajos permitieron conocer el aspecto conceptual de las 
variables. 
Según Solé (1992) las estrategias integradas de lectoescritura permiten 
auxiliar, facilitar y apoyar a los docentes de la educación primaria de manera 
enriquecedora su metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por otro lado la  lectoescritura Según Díaz (1991p.9) el proceso de leer 
puede analizarse como un proceso de pensamiento si se tiene una idea clara para 
enseñar a pensar a las personas .Leer es comprender lo escrito grafemas y 
fonemas. 
Estructuralmente el informe de tesis consta de los siguientes capítulos a 
describir. 
 
 En el capítulo I Problema de Investigación se presenta los elementos que 
llevaron  a realizar este estudio, asimismo se explica los sucesos ocurridos que 
produjeron la problemática. Teniendo como base esos hechos se formuló el 
problema general y los específicos. Asimismo se justifico el estudio desde 
diferentes puntos de vista y se manifiesta las limitaciones  que se presentaron en 
su desarrollo, también se redactó antecedentes similares al estudio realizado, 
 xiii  
 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Finalmente este capítulo concluyó 
con el planteamiento de objetivos del estudio. 
El  Capitulo  II  comprende  Marco teórico,  estrategias integradas teniendo 
en cuenta las dimensiones aprendizaje colaborativo, aprendizajes con textos 
informativos, lectura escritura ,el  sistema educativo  peruano, la  institución 
educativa,  los instrumentos  de gestión las  bases teóricas, conceptuales y 
epistemológicas de la  primera y segunda  variable. 
El  Capítulo  III  comprende  el  marco  metodológico,  las  hipótesis,  las  
variables,  la definición  conceptual,  definición  operacional,  la  metodología, 
subdividido  en  el  tipo de estudio,  el diseño  de la  investigación, el trabajo de 
campo, la  población muestra, los  métodos  de investigación, las técnicas  e 
instrumentos  de  recolección  de  datos, el  método  de análisis  de datos. 
El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es 
decir  la descripción  y  la  discusión  de resultados,  la conclusiones  y 
sugerencias  y las  referencias  bibliográficas. 
La presente investigación  miembros del jurado quiere lograr que nosotros  
obtengamos el grado de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa 
